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Keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional suatu 
perusahaan. Salah satu perusahaan yang memiliki kendala dalam aspek 
keselamatan kerja adalah perusahaan pertambangan di PT. X yang bertempat di 
daerah Kulon Progo. Akibat dari kurangnya perhatian manajemen keselamatan 
kerja dari perusahaan menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan kerja pada 
pekerja pertambangan. Kejadian kecelakaan kerja menyebabkan kegiatan 
operasional pertambangan menjadi tertunda sehingga tidak dapat mencapai titik 
operasional yang maksimal.  Permasalahan dalam aspek keselamatan kerja yang 
tidak segera ditangani dapat memberikan dampak negatif bagi reputasi 
perusahaan serta keamanan kerja bagi seluruh pekerja yang bekerja di area 
pertambangan. Salah satu cara untuk menangani permasalahan keselamatan 
kerja adalah dengan melakukan tindakan investigasi serta memberikan usulan 
perbaikan sistem keselamatan kerja agar baik dari segi reputasi dan aspek 
keselamatan kerja menjadi lebih baik. 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menentukan solusi terbaik bagi 
permasalahan keselamatan kerja pada perusahaan pertambangan PT. X. Dalam 
penelitian ini diperlukan data jumlah pekerja, data stasiun kerja, data kejadian 
kecelakaan kerja, serta data atribut keselamatan kerja. Metode yang digunakan 
adalah Job Safety Analysis (JSA) dengan jenis penelitian desktiptif. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah usulan perbaikan terhadap sistem 
keselamatan kerja pada perusahaan pertambangan PT. X. Dengan usulan 
perbaikan tersebut diperoleh usulan perbaikan berupa desain stasiun kerja yang 
aman dan nyaman, serta beberapa tindakan manajemen yang disertai dengan 
pelatihan K3. 
Kata Kunci: Pertambangan, Kecelakaan Kerja, Manajemen, Sistem, Job Safety 
Analysis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
 
